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Aluminium merupakan bahan yang banyak digunakan di dunia industri. Logam ini 
memiliki sifat lunak, tahan korosi, penghantar panas & listrik yang baik. Dalam 
prakteknya Al banyak dipadukan dengan logam lain. Penelitian ini ditunjukan 
untuk meneliti pengaruh waktu tahan PWHT hasil pengelasan metal inert gas (MIG) 
Al 6061-T6 terhadap nilai kekerasan dan struktur mikro. Dalam penelitian ini, Al 
6061-T6 akan dipanaskan pada suhu 350° C dengan waktu penahanan variasi dari 
30, 60, 90 menit kemudian didinginkan melalui media udara. Selanjutnya, 
mengamati struktur mikro. Hasil dari penelitian  ini menemukan struktur fasa al dan 
fasa Mg2Si dan fasa Mg2Si mengalami penurunan jumlahnya sehingga dampak dari 
berkurannya fasa Mg2Si nilai kekerasan juga menurun. Hasil kekerasan pada daerah 
logam las, HAZ, dan logam induk. Di ketiga daerah tersebut nilai kekerasan sedikit 
meningkat pada daerah logam las dan HAZ, nilai kekerasan menurun pada daerah 
logam induk. Hasil pengujian kekerasan pada logam las waktu tahan sebesar 75.3 
VHN, waktu tahan 30 menit sebesar 73.33 VHN, waktu tahan 60 menit sebesar 
76.43 VHN, waktu tahan 90 menit sebesar 69.16 VHN, Pada HAZ tanpa waktu 
tahan sebesar 80.4 VHN, waktu tahan 30 menit sebesar 74.16 VHN, waktu tahan 
60 menit sebesar 75.33 VHN, waktu tahan 90 menit sebesar 75.66 VHN, Pada 
logam induk tanpa waktu tahan sebesar 86.4 VHN, waktu tahan 30 menit sebesar 
44.3 VHN, waktu tahan 60 menit sebesar 44.76 VHN, waktu tahan 90 menit sebesar 
42 VHN. Perlakuan panas Al 6061-T6 tidak mengalami peningkatan besar, proses 
pemanasan harus dilakukan dengan variasi waktu penahanan tidak lebih dari 90 
menit. Proses pemanasan yang lebih lama akan memberikan penurunan nilai 
kekerasan. 
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